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mumsnout-ventlengthis 65 mm.Tail lengthis 1.5timessnout-






ontothetail.Two lateralseriesof blotchesbeginon thesidesof
theheadandcontinueto thegroin.The blotchrowsareseparated






• DESCRIPTIONS.The first full descriptionof Sceloporusgra-







Cole(1975)and Conant(1975)-S. g. arenicolous;andSmith





presentSEM photographsof scales.Woodburyand Woodbury









































as preyby Knowltonand Janes(1934),KnowltonandThomas
(1936),Knowltonand Stanford(1942), Hardy (1947),Tanner
(1949),Goodman(1953),Cunningham(1955a,1956,1959),Lin-
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• ETYMOLOGY.The namegraciosusis derivedfrom gratia
(Latin),meaningrace.It wasreferredtoas"thissmallandgraceful














salscales42-53 (x =48)andfemoralpores9-16 (x = 13).The
throatin malesis distinctlyblue.mottled,andthebellyis darkblue
onthesideswitha mid-ventralwhitestripe.Theventro-Iateralb ue
patchesarerarelyfused.
2. Sceloporusgraciosusgracilis Baird and
Girard
Sceloporusgracilis BairdandGirard,1852c:175.Type.locality,







• DEFINITION.A smallsubspecieswitha maximumsnout-vent
lengthof 58 mm,dorsalscales52-68 (x =61)andfemoralpores
12-20. Thedorsalpatternis lessdistincthanin S. g. graciosus.
The lateralabdominalpatchesareblue,oftenwithblackborders,
andthechinin malesis uniformblue.











• DEFINITION.A largesubspecieswith a snout-ventlength
reaching65 mm,dorsalscales48-66 (x =55),andfemoralpores






212.Type.locality,"MescaleroSands,3.5miNand 44 mi E
Roswell,ChavesCounty,NewMexico."Holotype,Univ.New
MexicoMus.SouthwesternBioI.23621,collectedbyKirkland
L. Jones,27 April 1968.Not examinedby author.
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